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Industrija se vse bolj osredotoča na projektno izvedbo naročil po zahtevah kupca in s tem 
se pojavi velika potreba po informacijski podpori projektnega vodenja, ki naj predstavlja 
del obstoječega poslovnega informacijskega sistema podjetja. V tej magistrski nalogi je 
obravnavana problematika uvedbe modula za projektno vodenje. V prvem delu magistrske 
naloge je predstavljena komercialna rešitev modula za projektno vodenje. V drugem delu 
je predstavljen postopek implementacije modula za projektno vodenje na izbranem 
primeru, in sicer od popisa organizacijske strukture do končne uvedbe modula ter izbire 
ustreznih funkcionalnosti glede na izbran praktični primer zbiranja pobud, vodenja 
projekta in obvladovanja portfelja projektov. V tretjem delu analiziramo prednosti in pasti 
implementiranega sistema in izvedemo SWOT-analizo. 
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Industry is shifting its focus to engineer to order process, which brings along the need for 
project management to be a part of the existing enterprise resource planning system. This 
master's thesis discusses issues of project management module implementation into the 
existing SAP ERP system. The first part of master's thesis consists of presentation of 
commercial solution for project management module. The second part presents module 
implementation process on a practical example, from listing organizational structure 
processes to final solution of module structure and choosing appropriate functionalities for 
portfolio management, program management, project management and arranged initiative 
collection for the chosen practical example. In the third part we analyse pros and cons of 
implemented system and we run a SWOT analysis. 
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 1 
1  Uvod 
1.1 Ozadje problema 
Industrija se vse bolj osredotoča na projektno izvedbo naročil po zahtevah kupca, s čimer 
se pojavi velika potreba po informacijski podpori projektnega vodenja, ki naj predstavlja 
del obstoječega poslovnega informacijskega sistema podjetja. Glavni problem je določiti 
funkcionalnosti sistema, da sistem ne bo predstavljal dodatne obremenitve v podjetju, 
ampak bo v pomoč in prinašal določene koristi. Problemi pri vodenju večjih projektov ali 
skupine projektov so vodenje dela, stroškov, virov, komunikacija med deležniki projekta in 
nadzor projekta in portfelja. V tej magistrski nalogi je obravnavana problematika uvedbe 
modula za projektno vodenje v programskem okolju SAP, in sicer z vidika popisa 
organizacijske strukture podjetja, izbire primernih nastavitev in funkcij ter implementacije 
sistema.  
 
1.2 Cilji 
V magistrski nalogi želimo prikazati postopek uvedbe modula za projektno vodenje v 
informacijski sistem podjetja. Želimo pokazati celovit postopek implementacije modula od 
začetka s popisom organizacijske strukture do končne verzije sistemske postavitve za 
realni primer. V prvem koraku želimo popisati organizacijsko strukturo in procese, ki 
vplivajo na delovanje modula za projektno vodenje. Iz popisa organizacijske strukture 
bomo izbrali primerne nastavitve in funkcije sistema, ki jih bomo kasneje uvedli v 
informacijski sistem podjetja. Sistem bo obsegal vodenje portfelja projektov, načrtovanje 
in vodenje projektov. Za načrtovanje projekta želimo določiti funkcije, ki bodo omogočale 
določiti časovni okvir projektov, stroške, porabo virov, kritično pot in mejnike. Želimo 
tudi, da bi sistem omogočal ustvarjanje novih projektov iz vnaprej določenih vzorcev 
projektov in pretvorbo končanega projekta v vzorec projekta za nadaljnjo uporabo v 
prihodnosti. Sistem bo tudi omogočal urejeno zbiranje pobud in njihovo obravnavo z 
vidika ustreznosti pobude. Sistem bo sposoben pobude pretvoriti v projekt, kar bo na 
koncu omogočalo izvedbo projekta od ideje do končne izdelave izdelka. Želimo, da bo 
sistem beležil vse korake v teh obdobjih življenjskega cikla izdelka in da bodo lahko 
podatki kasneje uporabljeni za analizo delovanja projektnega vodenja v podjetju. Na koncu 
bomo tudi analizirali prednosti in pasti implementacije modula, izvedli SWOT-analizo in 
analizirali možnosti za nadgradnjo sistema v prihodnosti. 
Uvod 
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2  Teoretične osnove in pregled literature 
2.1 Definicija projekta 
Projekt je začasno prizadevanje, da ustvariš unikaten produkt, storitev ali rezultat. Narava 
projekta nakazuje, da ima projekt začetek in konec. Konec je dosežen, ko dosežemo cilje 
projekta, ko je projekt prekinjen zato, ker teh ciljev ne bomo ali ne moremo doseči in če ni 
več potrebe po projektu. Vsak projekt ustvari unikaten produkt, storitev ali rezultat. Izid 
projekta je lahko opredmeten ali neopredmeten [1]. 
 
Projekt lahko ustvari [2]: 
- produkt, ki je lahko komponenta drugega predmeta, nadgradnja predmeta ali samo 
predmet, 
- storitev ali zmožnost opravljanja storitve, 
- izboljšavo že vzpostavljene proizvodnje ali storitvene linije, 
- rezultat - kot izid ali v obliki dokumenta. 
 
 Razmerje med portfeljem, programom in projektom 2.1.1
Razmerje med portfelji, programi in projekti je takšno, da se portfelj nanaša na zbirko 
projektov in programov, vodeno kot celota za dosego strateških ciljev podjetja. Programi 
so združeni v portfelju in so sestavljeni iz podprogramov, projektov in aktivnosti, ki so 
koordinirane in vodene v podporo portfelja. Individualni projekti so lahko del programa ali 
samostojni, v obeh primerih pa so del portfelja. Čeprav projekti ali programi v portfelju 
niso nujno odvisni oziroma neposredno povezani, so vedno povezani s strateškim načrtom 
portfelja organizacije. 
 
Kot prikazuje slika 2.1, so organizacijske strategije in prioritete povezane in imajo 
razmerje med portfeljem in programi ter med programi in posameznimi projekti. 
Organizacijsko načrtovanje vpliva na projekte z vidika prioritete projektov glede na 
tveganje, financiranje in ostale dejavnike, ki so pomembni za strateške cilje podjetja. 
Načrtovanje organizacije lahko usmerja vodenje virov in je podpora za projekte na osnovi 
kategorij tveganja, specifičnih vrst posla ali splošnih tipov projektov, kot so infrastrukturni 
projekti in projekti za izboljševanje in podporo procesov [1]. 
Teoretične osnove in pregled literature 
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Slika 2.1: Razmerje med portfeljem, programom in projektom [1]. 
 
2.2 Projektno vodenje 
Projektno vodenje predstavlja aplikacijo znanja, veščin, orodij in tehnik pri aktivnostih 
projekta za dosego projektnih ciljev. Projektno vodenje je doseženo s primerno aplikacijo 
in integracijo 47 logično združenih procesov projektnega vodenja, ki so kategorizirani v 
pet procesnih skupin: 
- začetek, 
- načrtovanje, 
- izvedba, 
- spremljanje in nadzor, 
- zaključek. 
 
Vodenje projekta običajno vključuje: 
- razpon, 
- kakovost, 
- načrt, 
- proračun, 
- vire, 
- tveganja. 
Teoretične osnove in pregled literature 
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Specifične projektne karakteristike in razmere lahko vplivajo na omejitve, na katere se 
mora osredotočiti projektni tim. Razmerja med temi vplivnimi faktorji so takšna, da če se 
spremeni en faktor, je velika verjetnost, da bo to vplivalo na vsaj enega izmed preostalih 
faktorjev, npr. če se rok izvedbe projekta skrajša, je treba povečati proračun, da lahko 
projektu dodelimo več virov za izvedbo vseh aktivnosti v  predpisanem roku. Če povečanje 
proračuna ni možno, se zmanjša obseg projekta ali zahtevana kakovost za dosego 
dokončanja projekta v predvidenem roku. Zainteresirane strani v projektu imajo lahko 
različne ideje, kateri faktorji so najbolj pomembni, kar je še večji izziv. Spreminjanje ciljev 
projekta ali zahtev projekta lahko predstavlja še dodatno tveganje. Projektni tim mora biti 
sposoben oceniti položaj, uravnotežiti zahteve in vzdrževati proaktivno komunikacijo z 
zainteresiranimi stranmi v projektu zato, da uspešno izpelje projekt. Zaradi potencialnih 
sprememb je razvoj načrta projektnega vodenja iterativna aktivnost in je progresivno 
izdelana skozi življenjski cikel projekta. Progresivna izdelava vključuje neprestano 
izboljševanje in detajlno izdelavo načrta, ko imamo na voljo bolj natančne in specifične  
podatke. Progresivna izdelava omogoča projektnemu timu, da vodi in definira delo na 
višjem nivoju, medtem ko se projekt razvija [1], [2]. 
 
 Razmerje med vodenjem portfelja, vodenjem programa 2.2.1
in projektnim vodenjem 
Portfelj se nanaša na zbirko projektov, programov in operacij, ki so vodeni kot skupina za 
dosego strateških ciljev. Programi so grupirani v portfelju in so sestavljeni iz 
podprogramov, projektov in ostalega dela in so vodeni v koordiniranem načinu za podporo 
portfelju. Vendar projekti ali programi v portfelju niso nujno povezani med seboj ali se 
nanašajo eden na drugega, ampak so lahko povezani samo s strateškim načrtom podjetja. 
 
Vodenje portfelja, programa ali projekta je poravnano ali vodeno z organizacijsko 
strategijo. Obratno pa se portfelj, program in projektno vodenje razlikujejo glede na to, na 
kakšen način vsak prispeva k strateškim ciljem. Vodenje portfelja se sklada z 
organizacijsko strategijo tako, da izbira prave programe ali projekte, prioritizira delo in 
nudi potrebne vire. Vodenje programa usklajuje njegove projekte in komponente programa 
in nadzira soodvisnosti, da bi lahko uresničili določene koristi. Prav tako vodenje projekta 
razvija in implementira načrte za dosego specifičnega obsega, ki so skladni s cilji programa 
ali portfelja, ki so na koncu izpostavljeni samo organizacijski strategiji. Organizacija meri 
svoje zmogljivosti, načrtuje in implementira izboljšave v smeri sistematičnega dosežka 
najboljših praks [1]. 
 
Preglednica 2.1 prikazuje primerjavo vodenja projekta, programa in portfelja z vidika več 
dimenzij znotraj organizacije.  
 
 
Teoretične osnove in pregled literature 
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Preglednica 2.1: Organizacijsko vodenje projektov [1] 
 
Organizacijsko vodenje projektov 
 
 Projekti Programi Portfelji 
Razpon Projekti imajo definirane 
cilje. Razpon se progresivno 
izdela skozi življenjski cikel 
projekta. 
Programi imajo širši 
razpon in nudijo več 
pomembnih prednosti. 
Portfelji imajo razpon, 
ki se spreminja s 
strateškimi cilji 
organizacije. 
Spremembe Vodje projektov pričakujejo 
spremembo in uvedejo 
procese, da s tem nadzirajo in 
upravljajo spremembo. 
Vodje programov 
pričakujejo 
spremembo znotraj in 
zunaj programa in so 
pripravljeni na 
upravljanje 
spremembe. 
Vodje portfeljev 
neprestano spremljajo 
spremembe v širšem 
notranjem in zunanjem 
okolju. 
Planiranje Vodje projektov skozi 
življenjski cikel projekta 
izpopolnjujejo informacije 
višjih nivojev. 
Vodje programov za 
vodenje detajlnih 
načrtovanj na stopnji 
komponent razvijejo 
splošen programski 
načrt in ustvarijo 
načrte višje stopnje.  
Vodje portfeljev 
ustvarijo in vzdržujejo 
potrebne procese in 
komunikacije glede na 
združen portfelj. 
Vodenje Vodje projektov vodijo 
projektni tim, da doseže cilje 
projekta. 
Vodje programov 
vodijo programski tim 
in vodje projektov. 
Nudijo vizijo in 
splošno vodenje. 
Vodje portfeljev lahko 
vodijo ali koordinirajo 
delo portfeljnega tima, 
programe in projekte, ki 
so del njihovega 
portfelja. 
Uspeh Uspeh se meri s kakovostjo 
izdelka in projekta, 
pravočasnosti, skladnostjo s 
proračunom in stopnjo 
zadovoljstva stranke. 
Uspeh se meri s 
stopnjo, do katere 
program zadovolji 
potrebe in koristi, za 
katere je bil ustvarjen. 
Uspeh je merjen v 
smislu skupne 
donosnosti naložb in 
koristi uresničevanja 
portfelja. 
Spremljanje Projektni vodje nadzirajo 
delo izdelovanja produktov, 
storitev in rezultatov, za 
katere je bil projekt izveden. 
Vodje programov 
nadzirajo napredek 
komponent programa, 
da zagotovijo splošne 
cilje, urnike, proračun 
in koristi programa. 
Vodje portfeljev 
nadzirajo strateške 
spremembe, združujejo 
dodeljevanje virov, 
rezultate izvedbe in 
tveganje portfelja. 
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2.3 Programsko okolje SAP ERP 
SAP ERP je poslovno-informacijski sistem, ki ga je razvilo nemško podjetje SAP SE.  
 
SAP ERP je sestavljen iz več modulov, kot so [3]: 
- finančno računovodstvo (FI): 
- upravlja s finančnimi transakcijami znotraj podjetja, pomaga zaposlenim upravljati 
podatke, ki so povezani s katero koli finančno in poslovno transakcijo v enotnem 
sistemu podjetja. Omogoča tudi sistem finančnih poročil. 
- nadzor (CO): 
- nudi podporo pri procesih načrtovanja, poročanja in nadzora poslovnih operacij v 
podjetju. Vsebuje metode za pregled in organizacijo stroškov, ki so potrebne za 
finančna poročila. Odgovoren je tudi za vodenje in upravljanje z glavnimi podatki, ki 
vključujejo stroškovne elemente, stroškovna mesta, notranja naročila in funkcionalna 
območja itd. 
- prodaja in distribucija (SD): 
- odgovoren je za vodenje vseh transakcij, ki so vezane na ponudbe, predloge, cenitve. 
Pomaga pri nadzoru in vodenju zalog. Sistem sestoji iz glavnih podatkov, sistemske 
konfiguracije in transakcij. Nekatere podkomponente modula so: pomoč pri prodaji, 
prodaja, odprava blaga in transport. 
- vodenje materialnih sredstev (MM): 
- nadzoruje potrebna, procesirana in proizvedena materialna sredstva v podjetju. 
Različni tipi naročanja so vključeni v modul. Nekatere podkomponente modula so: 
načrtovanje glede na porabo, nabava, vodenje zalog, potrditev računov itd. 
- načrtovanje proizvodnje (PP): 
- modul je zasnovan za potrebe načrtovanja in vodenja proizvodnje. Modul sodeluje z 
ostalimi moduli, da pridobi potrebne podatke, kot so: glavni podatki, načrtovana 
prodaja, načrtovana razporeditev virov, plan potreb, načrtovani stroški proizvoda itd. 
-  vodenje kakovosti (QM): 
- pomaga pri vodenju kakovosti v proizvodnji skozi procese čez celotno podjetje. 
Modul sodeluje z nabavo in prodajo, proizvodnjo, planiranjem itd. 
- vodenje človeških virov (HRM): 
- modul je odgovoren za vodenje človeških virov in procesov, povezanih z njimi, kot 
so vodenje odsotnosti, izobrazbe, usposabljanja, urnih postavk itd. 
- projektni sistemi (PS): 
- modul je namenjen pomoči pri vodenju projektov. Omogoča postavitev WBS 
strukture projekta in vodenje stroškov projekta. 
 
Slika 2.2 prikazuje razpoložljive module v SAP ERP-sistemu in umestitev PPM modula. 
Kot je razvidno iz slike 2.2, modul PPM ni del standardnega dela ERP sistema, ampak 
služi kot dodatek k obstoječemu sistemu. Če hočemo uporabljati ERP-sistem v podjetju, ne 
potrebujemo vseh modulov, ampak lahko uporabljamo samo tiste module, ki jih 
potrebujemo. Naknadno lahko implementiramo katerikoli modul v sistem in ga integriramo 
z ostalimi moduli, ter s tem povečamo funkcionalnost samega sistema. Enako velja za vse 
aplikacije, ki niso del standardnega ERP-ssitema, saj jih lahko poljubno implementiramo v 
sistem glede na naše želje in potrebe, vendar se je potrebno zavedati, da vsaka nova 
implementacija oteži integracijo modulov med seboj. Zato je potrebno biti pri dodajanju 
modulov pazljiv in skrbno izbrati zaporedje implementacije, zato, da dobimo optimalno 
delovanje sistema. 
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Slika 2.2: Prikaz razpoložljivih modulov SAP ERP-sistema in umestitev PPM-modula [4]. 
 
2.4 SAP vodenje portfelja in projektov 
SAP vodenje portfelja in projektov (SAP PPM) je aplikacija, ki je namenjena vodenju 
portfelja in projektov (Slika 2.3). Sestavljena je iz SAP RPM, ki je namenjen vodenju 
portfelja in večprojektnega okolja (cProject). Aplikacija je bila razvita s ciljem, da podjetja 
vodijo portfelj, projekte in operacije holistično in učinkovito. Glavne prednosti te 
aplikacije so, da podpira boljše izvajanje naslednjih aktivnosti: 
- strateško načrtovanje 
- načrtovanje virov in aktivnosti 
- načrtovanje in obvladovanje stroškov in profitabilnosti 
- informacijsko transparentnost. 
 
Kot prikazuje slika 2.4, je SAP PPM tesno povezan z SAP ERP, ker za polno 
funkcionalnost modula potrebujemo dobro integracijo z ostalimi moduli ERP-sistema. SAP 
PPM je tesno povezan s standardnimi moduli FI, CO in PS (Slika 2.3, 2.4), sam pa ni del 
standardnega ERP-sistema, ampak služi kot dodatek. Najbolje sodeluje z modulom PS, ki 
je namenjen izvedbi projektov, SAP PPM pa je namenjen boljšemu pregledu in vodenju 
portfelja in projektov z vidika strateškega vodenja in služi kot pomoč pri odločanju 
vodstva podjetja. Za projektno proizvodnjo je najbolj idealen scenarij, da se v modulu 
PPM določi, kateri projekti se bodo izvedli, določi se prioriteta projektov, faze in  
aktivnosti. S pomočjo modula se spremlja napredek in primerja dejanske stroške projekta z 
načrtovanimi. V modulu PS se izvaja projekt, pri katerem vodje projektov izvajajo 
mikronačrtovanje in natančno razdelijo projekt v WBS strukturo. Načrtovanje proizvodnje 
pa se izvede v sodelovanju modula PS z modulom PP, kjer lahko izvedemo MRP in 
natančno določimo načrt proizvodnje za vsak določen projekt [6],[7],[8]. 
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Slika 2.3: Povezava PPM modula z moduloma FI/CO in sistemom SAP ERP. 
 
 
Slika 2.4: Podrobna mreža povezav funkcij modulov med seboj [5]. 
 
 
 SAP RPM 2.4.1
SAP RPM je aplikacija, namenjena vodenju portfeljev projektov in neposrednemu vodenju 
virov za posamezen projekt. SAP RPM lahko združi podatke iz različnih projektov, 
kadrovskih služb in finančnih sistemov ter tako omogoča navzkrižne poslovne procese in 
obširen pregled nad vsemi poslovnimi procesi [6],[7]. 
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2.4.1.1 Funkcije 
Aplikacija omogoča naslednje funkcije pri vodenju portfelja [6]: 
- strateška vedra: 
- definiramo lahko prilagodljive večstopenjske portfeljske hierarhije, ki prikazujejo          
proračune, strukturo virov in zgodovino odločanja,   
- nadzorna tabela:  
- omogoča pregled stanja vseh pobud, projektov, predlogov, operativnih storitev in 
ostalih predmetov portfelja v eni tabeli,  
- omogoča spremljanje ključnih indikatorjev, kot so proračun, urnik, pregled kadrov, 
neto sedanja vrednost, pričakovani dobički in tveganje skozi celoten življenjski krog 
portfelja, 
- finančno načrtovanje: 
- omogoča natančno finančno načrtovanje in prikaz ter spremljanje stroškov in koristi 
skozi časovno os različnih elementov stroškov in koristi, 
- primerja predvidene vrednosti osnovnega načrta, napovedanih in dejanskih vrednosti, 
- letno in dolgoročno načrtovanje virov: 
- pomaga identificirati dolgoročne zahteve po virih, 
- pomaga oceniti predvideno število oseb in primerjati s trenutnim stanjem 
zaposlitvene strukture v organizaciji, 
- vprašalniki in ocene tveganja: 
- namenjeni so ocenjevanju kvantitativnih in kvalitativnih mehkih indikatorjev: 
- kaj – če analiza: 
- omogoča kopiranje trenutnega portfelja v virtualen scenarij, kjer lahko testiramo 
različne vplive na portfelj, kot so spremenjen proračun, omejitve kadra, povečanje 
materialnih stroškov in ostale kritične spremembe, 
- vodenje zmogljivosti virov: 
- omogoča uporabo podatkov, pridobljenih z integracijo HRM-programa (lahko SAP 
ali zunanji programi), kot sta razpoložljivost zaposlenih in njihova kvalifikacija, 
- vsebuje analitična orodja za predvidevanje pomanjkanja zaposlenih, označevanje 
potrebnih vrst virov in primerjavo razpoložljivih virov z zahtevanimi, 
- omogoča identificiranje potrebe po virih v prihodnosti, 
- nadzoruje in načrtuje razporeditev virov z uporabo različnih poročil na podlagi 
zahtev po virih, razporeditvi in razpoložljivosti, 
- delovanje portfelja in nadzor programa: 
- omogoča uvoz podatkov iz programskih podsistemov (vodenje idej, HRM, finance 
,...) in vključevanje teh podatkov v nadzorno tabelo, kjer je prikazan celovit pregled 
nad stanjem, viri, delovnim tokom ali tokom prihodkov in razmerje med planiranimi 
in dejanskimi stroški, 
- poveča transparentnost. 
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2.4.1.2 Prednosti 
Prednosti uporabe aplikacije SAP RPM v podjetju [6]: 
- omogoča večjo transparentnost in z informacijami podprte odločitve. SAP RPM 
združuje podatke iz sistema SAP in zunanjih sistemov, kar v praksi pomeni, da hitreje 
opazimo projekte, ki ne dosegajo zahtevanih ciljev, projekte, ki se prekrivajo med seboj, 
in prekrivanje kapacitet projektov ter jih pravočasno prilagodimo. 
- omogoča učinkovitejšo uporabo virov. SAP RPM pomaga slediti in prioritizirati zahteve 
po virih iz različnih projektnih sistemov in uskladiti razpoložljivost sredstev, ki je 
opredeljena v kadrovskih in finančnih sistemih. Na ta način hitreje najdemo primerne 
vire (notranje in zunanje), zmanjšamo stroške in optimiziramo porabo človeških virov 
po projektih. 
- omogoča učinkovitejšo nadzorovanje portfelja na način, da obstaja možnost 
avtomatizacije delovnih procesov za vnaprej pripravljene scenarije, kar optimizira 
razporeditev virov, ocenjevanje tveganja in potrjevanje delovnih nalogov. 
- zmanjša stroške lastništva licenc, saj se modul lahko popolnoma integrira v okolje SAP 
in s tem ni potrebna uporaba ostalih programov. 
 
 
 Pobude 2.4.2
Pobude so dodatno orodje za strukturiranje v SAP RPM. Pobude so neodvisne postavke, 
enako kot vedra v portfelju ali postavke portfelja. Po eni strani lahko pobude primerjamo z 
vedri portfelja, ker lahko združujejo informacije iz dodeljenih postavk in se jih lahko 
uporabi za splošno načrtovanje. Vendar v nasprotju z vedri portfelja, ki imajo bolj statično 
strukturo, lahko pobude uporabimo tudi operacijsko. Iz tehnične perspektive je pobuda 
simbioza postavke portfelja in projekta v cProjectu, vendar nima vseh funkcionalnosti, ki 
jih ponujajo postavke portfelja in projekti v cProjectu [6]. 
 
 
2.4.2.1 Struktura pobude 
Kot prikazuje slika 2.5 pobuda sestoji iz glavnih podatkov, ki se vzdržujejo v glavi pobude. 
Faze in točke odločanja so že ustvarjene, ko se pobuda ustvari. Oboje je uporabljeno za 
načrtovanje napredka pobude. Faze in točke odločanja niso ustvarjene ročno, ampak 
sledijo konfiguraciji SAP RPM. Ne moremo ustvariti pobude brez vsaj ene faze ali točke 
odločanja. Dodelitev k portfeljskemu vedru je narejena, ko se ustvari pobuda [6]. 
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Slika 2.5: Struktura pobude [6]. 
 
V procesu ureditve pobude lahko tudi zaporedoma ustvarimo nove postavke portfelja in ji 
dodelimo že obstoječe. Takšne postavke portfelja so kasneje dodeljene pobudi in tudi 
vedru portfelja. To pomeni, da pobude omogočajo drugačno, dodatno perspektivo za 
postavke portfelja v primerjavi z vedri portfelja. Postavke portfelja lahko uporabljamo brez 
dodelitve pobudi. 
 
Prednosti dodelitve več postavk na pobudo so: 
- izmenjava glavnih podatkov, 
- izmenjava avtorizacije, 
- avtorizacija poteka od zgoraj navzdol, 
- podatki načrtovanja so podedovani od zgoraj navzdol. 
 
 
2.4.2.2 Funkcije pobude 
Kot prikazuje slika 2.6 ima pobuda naslednje funkcije [6]: 
- upravljanje z glavnimi podatki:  
- podatki celotne pobude so shranjeni na enem mestu, 
- nadzorni podatki za finančno načrtovanje in načrtovanje kapacitet so vzdrževani na 
enak način kot avtorizacije, 
- dodeljene postavke: 
- pobudi lahko dodelimo že obstoječe postavke ali ustvarimo nove postavke, 
- vzdrževanje postavk pobude in njene funkcije so enake kot pri normalnih postavkah, 
- kapacitete in finančni podatki: 
- za vedra portfelja lahko določimo podatke načrtovanja ročno, 
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- za postavke portfelja lahko določimo podatke o kapacitetah in finančne podatke, 
- faze in točke odločanja: 
- uporabljene so za načrtovanje življenjskega cikla pobude, 
- vzpostavimo lahko sistem potrjevanja, da se naslednja faza ne more začeti, dokler ni 
dokončana predhodna faza, 
- vprašalnik: 
- je orodje, ki omogoča dodeljevanje vrednosti za področja, ki se jih drugače ne da 
ovrednotiti. Npr.: vprašanje, kolikšna je verjetnost, da bo izdelek komercialno 
zanimiv, je težko ovrednotiti, zato lahko sestavimo serijo vprašanj, kjer prek 
odgovorov to lahko ovrednotimo, 
- kontrolni seznam: 
- izdelan je za dokumentiranje zaključka najpomembnejših postavk pobude, 
- kontrolni seznam je enak kot v cProjectu, vendar tukaj ni potrebno dodeljevanje 
nalog. 
 
 
 
Slika 2.6: Funkcije pobude [6]. 
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 Večprojektno okolje 2.4.3
Večprojektno okolje (cProject) je orodje, ki se uporablja za načrtovanje in nadzor 
razvojnih in svetovalnih projektov od začetka do konca. cProject podpira naslednje 
procese: 
- načrtovanje projektov,  
- izvajanje projektov, 
- projektno računovodstvo, 
- upravljanje virov in časa projektov. 
 
Kot prikazuje slika 2.7, vsak projekt v cProjectu vsebuje definicijo projekta, ki vsebuje 
različne glavne podatke o projektu. Projektna definicija vsebuje ime in identifikacijo 
projekta, predviden datum začetka in konca in kateri organizacijski enoti v organizaciji je 
bil dodeljen. Definirati moramo tudi, za katero vrsto projekta gre. Dovoljenja za vpogled 
projekta, ki jih določimo v definiciji projekta, se avtomatsko prenesejo na vse podrejene 
predmete projekta, vendar jih lahko naknadno vedno spremenimo [6]. 
 
 
 
Slika 2.7: Elementi cProjecta [6]. 
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Funkcije cProjecta so [6], [7]: 
- strukturiranje projekta: 
- omogoča planiranje končnih rokov aktivnosti in jih poveže z razmerji, 
- z različnimi metodami lahko izračuna končne roke projektov, 
- vključuje interaktivne gantograme, ki prikazujejo projektne načrte grafično, da lahko 
preverimo, ali so bile vse zahtevane aktivnosti izpeljane za trenutno fazo projekta in 
ali lahko preidemo na naslednjo fazo, 
- sodelovanje tima: 
- omogoča sodelovanje z zunanjimi partnerji z izmenjavo različnih objektov in 
dokumentov, npr.: revidirano verzijo kosovnice lahko neposredno pošljemo v SAP 
ERP, 
- omogoča postavitev virtualne sodelovalne sobe za različne komponente projekta. To 
je prostor, kjer lahko člani projektnega tima izmenjujejo informacije, 
- poročila stanja projekta: 
- s cProjectom lahko združimo podatke projekta v poročila stanja, zbrana v 
interaktivnem Adobe PDF obrazcu. Obrazec je lahko ustvarjen s cProjectom ali pa je 
uporabljen za osvežitev projektnih podatkov v cProjectu, 
- obrazce lahko shranjujemo v cProjectu, sistemu vodenja dokumentacije v SAP ERP 
ali pa jih lahko avtomatsko pošljemo članom tima prek e-maila, 
- vodenje dokumentacije: 
- omogoča shranjevanje dokumentacije, ki je vezana na projekt (CAD slike, zapisniki 
in posnetki sestankov itd.) neposredno v cProjectu ali v sistemu vodenja 
dokumentacije, 
- na sestankih lahko tim sodeluje pri izdelovanju dokumentacije in lahko naenkrat 
naredi več različnih verzij enega dokumenta, 
- verzije projektov: 
- lahko uporabimo različne vzorce projektov za izdelavo operativnih projektov, 
- lahko posnamemo projekt v določeni fazi in od tiste točke simuliramo, kako 
določene spremembe vplivajo na projekt, 
- celovite avtorizacijske funkcije: 
- na ravni projekta ali dokumenta lahko dodelimo dodatne avtorizacije za individualne 
uporabnike, uporabniške skupine in organizacijske enote, 
- večprojektno vodenje: 
- določene naloge se po navadi lahko nanašajo na aktivnosti na več projektih, zato 
lahko v cProjectu spremljamo medprojektne odvisnosti v lastni projektni strukturi, 
- integrirano vodenje virov: 
- poiščemo lahko potrebne člane tima, ki ustrezajo zahtevanemu profilu, v bazi 
zaposlenih, in jih dodelimo na določeno mesto. Za to potrebujemo integracijo z 
modulom HCM,  
- povezava z računovodstvom: 
- cProject je zelo povezan z FI modulom. Naloge v projektu lahko dodelimo različnim 
računovodskim objektom, kot so delovni nalogi ali WBS-elementi v SAP PS, da 
lahko zagotovimo natančno hierarhično funkcijo nadzora stroškov, 
- na kateri koli stopnji lahko prikličemo načrtovanje in aktualne stroške za medsebojno 
primerjavo. 
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 Povezave med moduli za izvedbo proizvodnega procesa 2.4.4
od razvoja do izdelave izdelka 
Proizvodni proces razvoja in izdelave izdelka (ETO) se sooči s kompleksnostjo in izzivi, ki 
je običajen proces izdelave po naročilu (MTO) ne more zadovoljiti. V ETO-procesu se 
modul PP integrira z SAP ERP PS-modulom. V proizvodnem procesu MTO sistem ne 
more ločiti razlike v razmerju predhodnik – naslednik v proizvodnem procesu. Npr.: v 
proizvodnem procesu MTO sistem ne more sprožiti naslednje operacije izdelave izdelka, 
če predhodna ni dokončana. V ETO procesu sistem uporabi WBS-strukturo in mrežo za 
načrtovanje in koordiniranje proizvodnega procesa ter vodenje stroškov. Vsi izdelani 
produkti so specifični za projekt in sistem vzdržuje projektno orientiran sistem vodenja 
zalog. Tudi nabava komponent v procesu izdelave je lahko vezana na projekt. Enako je 
mogoče vzdrževati proračun za projekt, ki tvori bazo za nadzor dejanskih stroškov 
projekta. 
 
V proizvodnem procesu ETO je treba dodeliti produkte, ki jih sami ustvarimo, bodisi na 
mrežo ali na WBS-element projekta v PS-modulu. Prednost integriranja modula PP s PS-
modulom je, da je v ETO-procesu celotna proizvodnja ali nabava specifična za projekt in 
integracija ponuja boljši nadzor tega procesa. Nadzor je lahko tak, da se vsa nabava in 
proizvodnja, vključno s premiki zalog, kot so izdaja blaga ali sprejem blaga, izvedejo z 
referenco, ki se nanaša na element v projektni mreži ali na WBS-element. Sistem zbira vse 
stroške, povezane s projektom, ki jih lahko potem poravnamo. Element mreže in WBS-
element sta dva izmed najbolj pomembnih elementov v modulu PS. 
 
Element mreže nadzoruje sekvenco različnih aktivnosti, razmerje predhodnik - naslednik. 
WBS-element odraža logično razčlenitev velikega števila zunanjih in notranjih aktivnosti, 
povezanih z projektom v PS. 
 
WBS je pomemben tudi zato, ker lahko prek njega izvedemo MRP. Če izvedemo MRP na 
operativnem nivoju,  sistem sam izvede načrtovanje proizvodnje za produkte, ki jih sami 
izdelamo. Ko izvedemo MRP, sistem najprej izdela naročilo, ki se potem spremeni v 
proizvodni nalog. Lahko tudi nadzorujemo nabavo materiala, če posebej določimo, da je 
nabava specifična za določen projekt [8]. 
 
Načrtovanje projektne proizvodnje z modulom PP v integraciji s PS se izvede v naslednjih 
korakih: 
- za produkte ali materiale moramo v SAP ERP določiti, da se izvajajo v MTO procesu, 
- izdelamo aktivnost enakega materiala v projektu in prek njega zaženemo MRP, 
- avtomatsko se ustvari naročilo, 
- naročilo spremenimo v delovni nalog. 
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3 Implementacija PPM v podjetju 
Implementacija modula za vodenje projektov v informacijski sistem podjetja zajema popis 
organizacijske strukture, oblikovanje zaključkov iz popisa organizacijske strukture, 
postavitev modula, testiranje implementiranega modula in prvo uporabo modula.  
 
V tem poglavju bomo opisali popis organizacijske strukture, zaključke in postavitev 
modula. 
 
3.1 Popis organizacijske strukture 
Za implementacijo sistema je bilo treba natančno popisati procese, ki se nanašajo na 
vodenje portfelja in projektnega vodenja v podjetju, in s predstavniki podjetja izbrati tiste 
funkcije sistema, ki bi njim najbolj ustrezale. To smo storili tako, da smo najprej na 
primeru sistema pokazali, katere možnosti in funkcije program omogoča. Kasneje so 
predstavniki podjetja odgovorili na naslednja vprašanja, ki se tičejo njihove organizacije: 
- koliko različnih produktnih družin imajo, 
- koliko različnih fizičnih lokacij imajo, kjer so locirane raziskave in razvoj, 
- na kakšen način vrednotijo ideje, 
- kdaj in kje izbirajo ideje, 
- kdo potrdi novo idejo, 
- ali imajo standarden obrazec za potrditev idej, 
- ali ocenijo idejo drugače kot projekt, 
- koliko idej analizirajo na leto, 
- ali izvajajo napovedi, kako se bo nova ideja obnesla. 
 
Vprašanja glede projektnega vodenja: 
- koliko projektnih vodij imajo, 
- koliko projektov imajo na leto, 
- koliko projektov vodijo naenkrat, 
- kolikšen je povprečni čas enega projekta, 
- ali je en projektni vodja specializiran za eno produktno družino ali več produktnih 
družin, 
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- ali imajo vzorec za aktivnosti podjetja, 
- ali lahko danes pogledajo stanje na različnih aktivnostih ali morajo vprašati vodjo 
projekta, 
- ali razdelijo projekt na različne faze, 
- ali si faze projekta sledijo zaporedno ali se prekrivajo, 
- kako skrbijo za projektno dokumentacijo. 
 
Vprašanja. ki se nanašajo na vodenje virov: 
- koliko virov vodijo v podjetju, 
- kako so viri organizirani, 
- ali imajo različne podskupine v oddelku za raziskave in razvoj, 
- ali imajo zaposlene vodje virov ali jih vodi projektni vodja, 
- kako rešujejo prekrivanje virov, 
- ali imajo sistem, ki popisuje znanja in veščine zaposlenih, 
- ali imajo razdelitev znanj in veščin zaposlenih. 
 
Na osnovi popisa organizacijske strukture projektnega vodenja smo lahko oblikovali 
zaključke, kaj mora obsegati implementirani modul: 
- vodenje portfelja: 
- delitev projektov glede na produktne družine,  
- delitev projektov glede na geografske enote, 
- delitev projektov glede na to, ali je projekt za notranje ali za zunanje naročnike, 
- zbiranje pobud, 
- ocenjevanje pobud glede na vnaprej določene vprašalnike, ki se izpolnijo ob vsaki 
oddaji pobude, 
- pretvorba pobud v nove projekte, 
- priključitev pobud na že obstoječ projekt, 
- vodenje in spremljanje projektov: 
- možnost ustvarjanja novih projektov na že vnaprej pripravljenih vzorcih projekta, 
- časovno načrtovanje projektov, 
- načrtovanje virov in stroškov projekta, 
- sistem opozoril za spremljanje aktivnosti, 
- integracija sistema z modulom HRM z namenom pridobitve podatkov o zasedenosti 
zaposlenih, da lahko pri načrtovanju projekta upoštevamo bolniške odsotnosti, 
dopuste in ostale odsotnosti, 
- integracija sistema z SAP ERP-sistemom za beleženje stroškov projekta na delovni 
nalog. 
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3.2 Struktura portfelja in klasifikacijske hierarhije 
Pobude in projekti so shranjeni v portfelju, ki je organiziran v drevesni strukturi. Vsaka 
raven portfelja je zgrajena kot vedro, ki lahko vsebuje ostala vedra, predloge in projekte. V 
sistemu obstajajo tri vrste razvrstitve veder. Prva razvrstitev je po produktnih družinah, 
kjer vsako vedro predstavlja eno produktno družino (Slika 3.1, slika 3.2). 
 
 
Slika 3.1: Prikaz portfelja, razvrščenega po produktnih družinah. 
 
Slika 3.1 prikazuje okno portfelja, kjer lahko vidimo naslednje podatke: 
- ime vedra, 
- ID-ime vedra, 
- ime uporabnika, ki je nazadnje spreminjal vedro portfelja, 
- interval pregleda finančnega stanja v vedru portfelja, 
- enoto kapacitete, 
- interval pregleda stanja kapacitet portfelja, 
- status. 
Poleg tega lahko v tem oknu menjamo različne poglede za grafični prikaz portfelja, 
menjamo portfelj, vidimo podrobnosti portfelja in s pomočjo funkcije za iskanje iščemo 
postavke portfelja po ključni besedi ali korenu besede. Na zgornji strani okna imamo 
orodno vrstico kjer lahko kadarkoli preklopimo na ostale dele modula. Na levi strani okna 
je orodna vrstica portfelja, kjer lahko preklopimo na ostale funkcije portfelja in tam 
nadaljujemo delo 
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Slika 3.2: Prikaz vedra izbrane produktne družine. 
 
Druga je razvrstitev po geografski legi, kot je prikazano na sliki 3.3. Razvrstitev nam pove, 
kje se fizično projekt izvaja. To je koristno, če želimo pogledati, kateri projekti se izvajajo 
na določeni lokaciji. Lahko vidimo, koliko so določene lokacije obremenjene in 
potencialno lahko vnaprej odpravimo logistične težave. Tretja razvrstitev je deljenje 
predlogov na notranje in zunanje. Notranji predlogi predstavljajo predloge, ki so podani 
znotraj podjetja, zunanji predlogi pa predstavljajo predloge, ki so podani s strani poslovnih 
partnerjev ali kupcev. To je koristno pri določevanju prioritetnih projektov, saj je večinoma 
za stranke potrebno projekt končati v predpisanem roku in lahko na hitro pogledamo vse 
predloge, ki so podani s strani naročnikov in s tem težje spregledamo te vrste predlogov. 
 
 
Slika 3.3: Prikaz razvrstitve po geografski lokaciji. 
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3.3 Vodenje pobud 
Vodenje pobud zajema korake, ki tvorijo življenjski cikel pobude. Zajema odločitev o 
predlogu nove pobude, definiranju podatkov o pobudi, dodajanju dokumentov k pobudi, 
zaključku in morebitni pretvorbi pobude v nov projekt. 
 
 
 Ustvarjanje nove pobude 3.3.1
Modul PPM je v podjetju namenjen predvsem oddelku razvoja, zato ima sistem možnost 
vnosa novih pobud za projekte, ki so lahko zavrnjene ali potrjene in pretvorjene v realen 
projekt.  
 
 
 
Slika 3.4: Ustvarjanje nove pobude. 
 
 
Ta funkcija shranjuje vse pobude na enem mestu in nudi večjo preglednost nad pobudami 
zaposlenih, poleg tega pa so tudi pisno zabeležene, kot prikazuje slika 3.4. V tem oknu 
lahko vidimo:  
- status pobude, 
- ID-številko pobude, 
- vrsto pobude, 
- strateško ujemanje pobude. 
 
Poleg tega lahko v tem oknu izberemo prikaz aktivnih pobud, neaktivnih pobud ali prikaz 
vseh pobud, ki obstajajo v sistemu. 
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. Ko pritisnemo gumb za novo pobudo, kot kaže slika 3.4, nas sistem vpraša, v katero 
vedro portfelja bi radi uvrstili pobudo (Slika 3.5). 
 
 
Slika 3.5: Izbira vedra portfelja. 
 
Ko označimo ustrezno vedro, se nam odpre novo okno (Slika 3.6), kjer moramo definirati 
podatke o pobudi. Definiramo lahko: 
- ime, 
- status, 
- vrsto projekta (vzorec projekta), 
- prioriteto, 
- opis predloga, 
- predviden začetek, 
- predviden konec, 
- dejanski začetek, 
- dejanski konec, 
- število dni, ki so ostali do konca. 
 
Od vseh naštetih podatkov je obvezno definirati le ime, za identifikacijsko številko pa je 
vzpostavljen avtomatski sistem. Sistem generira ID-številko, ki je sestavljena iz letnice in 
zaporedne številke predloga tekočega leta. 
 
V naslednjem oknu (Slika 3.7) je treba razporediti predlog o geografski legi in kdo je podal 
predlog. Na ta način lahko potem vodimo razporeditve po različnih vedrih. 
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Slika 3.6: Definiranje podatkov o novi pobudi. 
 
 
Slika 3.7: Izbira vrste razporeditve, po kateri bomo razvrstili predlog. Na voljo sta razvrstitev po 
geografski legi in vrsti predloga. 
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Pri geografski razporeditvi (Slika 3.8) lahko določimo, koliko odstotkov se opravlja na 
posamezni lokaciji. To mora biti definirano, ker lahko obstaja možnost, da se projekt ne 
odvija samo na eni, pač pa na več lokacijah, zato je pri zasedenosti kapacitet in virov treba 
upoštevati tudi ta podatek. Seštevek mora biti 100 %, vendar lahko tudi označimo samo 
eno lokacijo in ni treba določiti deležev. 
 
 
 
Slika 3.8: Izbira geografske lokacije pobude in deleža izvajanja na posamezni lokaciji 
 
 
 Dodajanje dokumentov in zaznamkov k pobudi 3.3.2
Pobude imajo tudi možnost dodajanja dokumentacije, ki se nanaša na pobudo, v sistem, kot 
prikazuje slika 3.9. Včasih je zelo koristno, če k pobudi dodamo dokumentacijo, ki pomaga 
vodstvu pri odločitvi, ali bodo pobudo sprejeli ali ne, npr. tehnične risbe, preračuni, 
grafične predstavitve. Sistem omogoča tudi oblikovanje map, kjer lahko urejeno hranimo 
dokumentacijo, avtorizacijo dostopa posameznih map in dokumentov. V oknu, ki je 
prikazan na sliki 3.9 nam sistem omogoča naslednje funkcije: 
- ustvarjanje nove mape, 
- dodajanje novega dokumenta, 
- brisanje mape, 
- brisanje dokumenta, 
- prikaz avtorizacije dostopa do mape/dokumenta, 
- prikaz vzorcev. 
 
V oknu, ki je prikazan na sliki 3.9 lahko vidimo: 
- ime mape, kjer se nahaja dokument, 
- ime dokumenta, 
- velikost dokumenta, 
- status, 
- datum zadnje spremembe. 
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Prav tako 
Prav tako vidimo vse ostale glavne informacije o pobudi, ki so prikazane na zgornji strani 
obravnavanega okna. 
 
 
Slika 3.9: Zavihek za dodajanje dokumentacije in zaznamkov k pobudi. 
 
 
 Status pobude 3.3.3
 
Pobuda ima lahko štiri statuse: 
- ustvarjena, 
- predlagana, 
- odobrena, 
- zavrnjena. 
 
Slika 3.10 prikazuje možno zaporedje statusov pobude od začetka do konca postopka. 
Statusi si morajo slediti v zaporedju od »ustvarjena« do »odobrena« ali »zavrnjena«. To je 
pomembno zaradi razvrščanja pobud v preglednici portfelja. Statusov pobude ne moremo 
preskakovati in se moramo držati vnaprej določenega zaporedja. 
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Ustvarjena
Predlagana
Odobrena Zavrnjena
 
Slika 3.10: Zaporedje statusov pobude v sistemu. 
 
 
Status ''ustvarjena'' dobi pobuda takoj, ko je bila prvič shranjena v sistem. Dokler je status 
pobude ''ustvarjena'', lahko poljubno spreminjamo in dodajamo podatke in dokumente v 
pobudo. Ko spremenimo status pobude na ''predlagana'', ne moremo več spreminjati 
podatkov in dodajati dokumentov. Predlagana pobuda je lahko odobrena ali zavrnjena 
(Slika 3.11). 
 
 
Slika 3.11: Sprememba statusa pobude iz "ustvarjena" v "predlagana". 
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Če se pobuda zavrne, se vsa njena vsebina še vedno hrani v sistemu in jo je možno kasneje 
pogledati in dopolniti ter jo ponovno dati v presojo. Če je pobuda odobrena, še ni 
avtomatsko spremenjena v projekt. 
 
 
 Pretvorba pobude v projekt 3.3.4
Ko je status pobude spremenjen v »odobrena«, lahko iz predloga ustvarimo nov projekt ali 
pa ga povežemo z že obstoječim projektom (Slika 3.12). 
 
 
Slika 3.12: Pretvorba pobude v projekt v nadzorni tabeli predlogov. Na tabeli je prikazana tudi 
ocena pobude, ki je obarvana po barvni lestvici. 
 
 
3.4 Projekt 
Ker modul PPM ponuja veliko funkcionalnosti, bomo najprej prikazali teoretični proces 
načrtovanja projektov z najbolj pogostimi funkcijami, potem pa prikazali rešitve 
implementiranega modula. Enako bomo storili za izvedbo projekta. 
 
 
 Načrtovanje projekta v cProjectu do faze izvedbe 3.4.1
Upoštevati je treba predpogoj, da imamo ustvarjene in definirane vzorce projektov. 
Načrtovanje projekta do začetka izvajanja projekta poteka v 9 korakih (Slika 3.13) [9]: 
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Nov projekt
Definiranje ali 
prilagoditev 
projektne strukture
Načrtovanje 
časovnice projekta
Dodelitev 
dokumentov
Dodelitev 
kontrolnih 
seznamov
Izvoz projekta
Strukturiranje 
projekta v 
podprojekte
Povezava poslovnih 
objektov s 
projektom
Začetna verzija 
projekta
 
Slika 3.13: Koraki načrtovanja projekta v cProjectu do faze izvedbe [9]. 
 
 
1. korak: Nov projekt 
 
Ko izberemo nov projekt, moramo najprej izbrati med možnimi vzorci projekta, ki so 
vnaprej določeni s strani organizacije. Lahko že vsebujejo zahtevane profile članov tima za 
posamezne aktivnosti. Izbrati moramo tudi tip projekta. 
 
2. korak: Definirati ali prilagoditi je treba projektno strukturo 
 
Projekt strukturiramo z naslednjimi elementi: 
- definicija projekta, 
- faze projekta, 
- aktivnosti projekta, 
- kontrolni seznam. 
 
Faze projekta so po navadi urejene v zaporedju. Vsebujejo aktivnosti, ki morajo biti 
zaključene v tisti fazi. Če hočemo boljšo projektno strukturo, lahko faze razdelimo v 
podfaze. Navzkrižne medfazne aktivnosti so lahko ustvarjene neposredno pod definicijo 
projekta. Vnesti moramo osebe, odgovorne za projektne postavke. Če so osebe shranjene v 
sistemu z dodeljenimi vlogami na projektu, lahko te osebe izberemo s seznama, drugače jih 
moramo ročno vnesti. Osebam na projektu potem dodelimo avtorizacije ali jim 
spremenimo avtorizacijo. Na koncu načrtujemo delo, ki se izvede za vsako aktivnost. 
 
3.korak: Načrtovanje časovnice projekta 
 
Za vsak element projekta vnesemo datume v projektno strukturo: 
- po pravilu naj bi se vsaka faza zaključila pred začetkom naslednje, vendar lahko ročno 
aktiviramo naslednjo fazo pred zaključkom prejšnje, če je treba. Trajanje posamezne 
faze definira začetek naslednje. Začetek faze je datum začetka projekta, 
- vsaka aktivnost v določeni fazi ima določeno časovno trajanje in je povezana z ostalimi 
aktivnostmi prek razmerij. Aktivnosti so lahko povezane tudi z aktivnostmi v drugih 
fazah, 
- razmerja vplivajo na izračunane datume za vsako aktivnost, 
- časovno načrtovanje lahko poteka od začetka projekta ali od konca projekta, 
- datume lahko načrtujemo tudi v gantogramu. 
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4. korak: Dodelitev dokumentov (neobvezno) 
 
Na kateri koli element projekta lahko dodelimo dokumente ali vzorce dokumentov. V fazi 
načrtovanja projekta lahko določimo, kateri dokumenti morajo biti ustvarjeni v projektu ali 
kateri dokumenti so potrebni za izvajanje posamezne aktivnosti. 
 
5. korak: Dodelitev kontrolnih seznamov (neobvezno): 
- vsaki fazi lahko dodelimo kontrolne sezname. Kontrolni seznami opisujejo cilje, ki 
morajo biti doseženi v posamezni fazi. Nastavimo lahko tudi, katere postavke morajo 
nujno biti dokončane, da bo faza projekta potrjena, 
- načrtujemo lahko navzkrižne postavke ali probleme s kreiranjem kontrolnih seznamov 
neposredno pod definicijo projekta, 
- dodelimo lahko osebe, odgovorne za vsak kontrolni seznam, in postavke kontrolnega 
seznama ter določimo avtorizacije. 
 
6. korak: Izvozimo projekt (neobvezno) 
 
Med načrtovanjem projekta lahko nastane potreba po izvozu projekta. Možni razlogi so: 
- projekt hočemo poslati zunanjemu partnerju, ki nima dostopa do cProjecta, 
- želimo dostopati do podatkov projekta, ko nimamo dostopa do sistema.  
 
Generiramo lahko nevtralen XML-format projekta ali pa izvozimo projekt v program 
Microsoft Project. Kasneje lahko projekt ponovno uvozimo nazaj v sistem s popravki. 
 
7. korak: Projekt strukturiramo s podprojekti (neobvezno) 
 
Večje aktivnosti lahko načrtujemo v ločenih podprojektih. To storimo tako, da določeno 
aktivnost povežemo z ločenim projektom, kjer je vodja podprojekta druga oseba. Projekti 
so koordinirani samo s pomočjo datumov, ki so med seboj odvisni. Če se datum 
dokončanja aktivnosti zamakne ali je potreben zaključek predhodno, se izda avtomatsko 
obvestilo. 
 
8. korak: Povezava poslovnih objektov s projektom (neobvezno) 
 
Ko načrtujemo projekt, lahko povežemo objekte iz drugih sistemov s projektom. Predvsem 
povezava s SAP ERP sistemom. 
 
9. korak Ustvarimo začetno verzijo projekta 
 
Ko smo zaključili vse preostale faze, se ustvari predogled dokumenta z originalnimi 
načrtovanimi statusi. 
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 Definicija in načrtovanje novega projekta v 3.4.2
implementiranem sistemu 
Projekti se vodijo in ustvarijo v cProjectu, vendar razlika med SAP RPM in cProject v 
uporabniškem vmesniku ni opazna. Nov projekt lahko ustvarimo neposredno iz nadzorne 
tabele portfelja s klikom na gumb "nov projekt" (Slika 3.14). 
 
 
 
Slika 3.14: Izbira novega projekta. 
 
V drugem koraku moramo izbrati vedro portfelja, v katerega bomo uvrstili projekt (Slika 
3.15, slika 3.16). Enako kakor pri pobudi določimo, v katero produktno družino spada 
projekt. 
 
 
Slika 3.15: Izbira vedra novega projekta. 
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Slika 3.16: Izbira produktne družine novega projekta. 
 
V naslednjem koraku moramo izbrati, za kakšno vrsto projekta gre (Slika 3.17). V podjetju 
smo definirali tri vrste projektov, ki se izvajajo: 
- nov projekt, kar pomeni popolnoma nov izdelek, 
- prenovitev izdelka, 
- dvig kakovosti proizvodnje. 
 
  
 
Slika 3.17: Izbira vrste projekta. 
 
Ko izberemo vrsto projekta, vstopimo v cProject in začnemo z načrtovanjem projekta. Na 
začetku moramo definirati (Slika 3.18):  
- ime, 
- status, 
- vzorec projekta, ki ga želimo ustvariti.  
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Slika 3.18: Definiranje osnovnih podatkov o projektu: ime, status, izbira vzorca projekta, datumi in 
povezava do vprašalnika o strateški ustreznosti in oceni tveganja. 
 
V našem sistemu sta združeni točki 1 in 2, saj definiramo glavne podatke in izberemo 
vzorec projekta v enem koraku. Za končanje projektne definicije je treba obvezno izbrati 
geografsko razporeditev (Slika 3.19). 
 
 
 
Slika 3.19: Izbira geografske razporeditve. 
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3.4.2.1 Status projektne definicije 
Status projektne definicije ima lahko več statusov, kot prikazuje slika 3.20. Statusi so: 
 
- ustvarjen:  
- projekt je bil ustvarjen v sistemu (začetni status), 
- ustvarjen/zaklenjen: 
- projekt je začasno ustavljen in zaščiten pred vsemi spremembami. Ta status lahko 
določimo istočasno kot statusa »ustvarjen« in »sproščen«, 
- sproščen: 
- ko vpišemo osnovne podatke elementa projekta in hočemo začeti proces, moramo 
sprostiti element v proces. Po pravilu so vsi elementi pod definicijo projekta 
avtomatsko sproščeni, ko se sprosti element višjega nivoja projekta, 
- ne moremo več spremeniti vrste projekta, 
- prva faza projekta je sproščena, 
- sproščene so vse naloge in kontrolne liste, ki so neposredno dodeljene projektni 
definiciji, 
- sproščen/zaklenjen, 
- projekt je začasno ustavljen in zaščiten pred vsemi spremembami. Ta status lahko 
določimo istočasno kot statusa »ustvarjen« in "sproščen", 
- prekinjen, 
- prekinjen/v postopku arhiviranja: 
- projekt je lahko arhiviran, 
- prekinjen/arhiviran, 
- končan, 
- končan/v postopku arhiviranja: 
- projekt je lahko arhiviran, 
- končan/zaprt. 
 
Status projektne definicije je zelo pomembna funkcija, saj preko statusov vodimo projekt 
in s tem nadziramo izvajanje projekta. Kot prikazuje slika 3.20, si statusi sledijo v različnih 
zaporedjih. Če želimo izvesti projekt od začetka do konca mora projekt v sistemu vsaj 
enkrat imeti vse naslednje statuse, ki si morajo slediti v zaporedju: 
- ustvarjen, 
- sproščen, 
- končan, 
- končan/zaprt. 
 
Vsi ostali statusi, kot so »ustvarjen/zaklenjen«, »sproščen/zaklenjen«, »prekinjen«, 
»prekinjen/arhiviran« ne pomenijo dokončne prekinitve projekta, ampak samo začasno 
prekinitev. Vedno lahko projekt spremenimo v status »sproščen«, če to kdaj v prihodnosti 
želimo in s tem nadaljujemo projekt. 
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Ustvarjen Ustvarjen/zaklenjen
Sproščen Sproščen/zaklenjen
Končan Prekinjen
Končan/v postopku 
arhivacije
Prekinjen/v 
postopku arhivacije
Končan/arhiviran Prekinjen/arhiviran
 
Slika 3.20: Zaporedje možnih statusov v definiciji projekta. 
 
 
 Načrtovanje obravnavanega projekta  3.4.3
Sistem omogoča izbiro vnaprej pripravljenih vzorcev za začetek projekta. Z izbiro vrste 
projekta že izberemo vzorec projekta, vendar lahko kadar koli spremenimo strukturo 
projekta in kasneje to shranimo kot nov vzorec.  
 
Za vodenje faz in nalog moramo odpreti projekt v zavihku NPD projekti (Slika 3.21). S 
tem se nam odpre novo okno, kjer imamo pregled nad celotnim projektom (Slika 3.22). 
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Slika 3.21: Nadzorna tabela projektov. Tabela prikazuje zaporedno številko projekta, vrsto projekta 
in status projekta. 
V oknu, ki je prikazan na sliki 3.21, nam preglednica prikazuje glavne podatke o projektih, 
ki so v obravnavanem portfelju. Ti podatki so: 
- ime projekta, 
- ID-številka projekta, 
- vrsta projekta, 
- status projekta, 
- povezava do finančnega načrta projekta, 
- povezava do grafičnega prikaza projekta v obliki gantograma. 
 
Na sliki 3.21 lahko na levi strani vidimo posamezne faze in aktivnosti. Če izberemo 
posamezno aktivnost, se nam odpre novo okno, kjer lahko urejamo izbrano aktivnost. V 
tem oknu imamo možnost urejanja v različnih zavihkih:  
- osnovni podatki, 
- datumi, 
- dodatni podatki, 
- zaznamki, 
- dokumenti, 
- povezave z ostalimi objekti, 
- profili, 
- kvalifikacije, 
- razmerja, 
- avtorizacije, 
- podaktivnosti. 
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Slika 3.22: Zavihek osnovni podatki. Na levi strani imamo prikazane vse faze, podfaze  in 
aktivnosti projekta. 
 
 
3.4.3.1 Zavihek osnovni podatki 
V zavihku z osnovnimi podatki določimo (Slika 3.22): 
- ime aktivnosti, 
- vrsto aktivnosti, 
- profil odgovorne osebe za aktivnost (slika 3.23): 
- določimo, kakšen naziv ima oseba, ki je odgovorna za aktivnost. Ista oseba potrdi, da 
je aktivnost bila opravljena, 
- opis aktivnosti. 
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Slika 3.23: Izbira profila odgovorne osebe. 
 
 
3.4.3.2 Zavihek datumi 
V zavihku z datumi (Sliki 3.24 in 3.25) lahko natančno načrtujemo začetke in konce 
aktivnosti z možnostjo določevanja omejitev, kot so najkasnejši začetek, najkasnejši konec 
itd. Nastavimo lahko tudi, da je treba vpisati dejanski začetek izvajanja aktivnosti in 
kolikšen delež dela je že opravljen. 
 
 
 
 
Slika 3.24: Zavihek datumi. 
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Slika 3.25: Izbira datuma začetka aktivnosti v zavihku datumi. 
 
3.4.3.3 Zavihek dodatne informacije 
V zavihku z dodatnimi informacijami določimo, ali mora biti aktivnost nujno opravljena za 
dokončanje faze projekta. 
 
 
3.4.3.4 Zavihek dokumentacija 
Kakor prikazuje slika 3.26, lahko v tem zavihku dodamo dokumente, ki so vezani na 
posamezno aktivnost. Določimo lahko, kdo ima dostop do posamezne mape v sistemu 
hranjenja dokumentov.  
 
 
 
Slika 3.26: Zavihek dokumenti. 
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3.4.3.5 Zavihek profili 
V tem zavihku (Slika 3.27) lahko aktivnosti dodelimo človeške vire. Ko izberemo profil 
(Slika 3.28), ki ga aktivnost zahteva, se nam prikaže izbor virov, ki ustrezajo profilu. Vsi 
viri se hranijo v modulu HRM in z integracijo modulov lahko črpamo podatke iz enega v 
drugega. Podatki se osvežijo enkrat dnevno.  
 
 
 
Slika 3.27: Zavihek profili 
 
 
Slika 3.28: Izbira profila, ki ga dodeljujemo posamezni aktivnosti. 
 
Ko izberemo vir, mu moramo dodeliti še število predvidenih ur (Slika 3.29). 
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Slika 3.29: Dodelitve števila ur izbrani osebi, dodeljeni posamezni aktivnosti. 
 
 
3.4.3.6 Zavihek razmerja 
Tukaj definiramo razmerja med aktivnostmi. Obstajajo štiri vrste razmerij med 
aktivnostmi: 
- razmerje konec-konec: obe aktivnosti se morata končati istočasno, 
- razmerje konec-začetek: druga aktivnost se mora pričeti, ko se konča prejšnja, 
- razmerje začetek-konec: druga aktivnost se mora končati, ko se prva prične, 
- razmerje začetek-začetek: obe aktivnosti se pričneta istočasno. 
 
Ko izberemo aktivnost in povezavo, moramo določiti še, ali gre za predhodno ali naslednjo 
aktivnost (Slike 3.30, 3.31, 3.32, 3.32). 
 
 
 
 
Slika 3.30: Tabela razmerij med aktivnostmi. 
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Slika 3.31: Izbira aktivnosti za določevanje razmerja. 
 
 
Slika 3.32: Izbira vrste razmerja. 
 
 
Slika 3.33: Izbira, ali je aktivnost predhodna ali naslednja. 
 
Razmerje se prikaže v enem od dveh oken - odvisno, ali gre za predhodno ali naslednjo 
aktivnost (Slika 3.34). Sistem daje tudi možnost izbire časovnega intervala med 
aktivnostma. Časovni interval predstavlja število dni, ki morajo preteči, da se izvede 
razmerje po že končani aktivnosti.  
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Slika 3.34: Tabela z razmerji aktivnosti z dodano aktivnostjo. 
 
 
3.4.3.7 Dodajanje nove aktivnosti 
Sistem omogoča ustvarjanje novih aktivnosti (Slika 3.35) v projektu, tudi če uporabljamo 
vzorec projekta. Treba je izbrati fazo, v kateri se bo aktivnost izvajala, in v naslednjem 
koraku se pojavi okno za urejanje aktivnosti, kjer moramo izpolniti vse potrebne podatke o 
aktivnosti (Slika 3.36). 
 
 
 
 
Slika 3.35: Dodajanje nove aktivnosti. 
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Slika 3.36: Zavihek osnovni podatki za novo aktivnost v že obstoječem vzorcu projekta. 
 
 
 Izvedba projekta v cProjectu 3.4.4
Projekt se v cProjectu izvede v naslednjih korakih [10]: 
 
1. korak: Sprostitev projekta 
 
S sprostitvijo projekta avtomatsko sprostimo prvo fazo in vse nižje ležeče elemente, 
kolikor je to mogoče. 
 
2. korak: Ustvarjanje in dodelitev dokumentov (neobvezno) 
 
Dokument lahko dodelimo posameznemu elementu v projektu. Med izvedbo projekta člani 
projektnega tima dodeljujejo novo dokumentacijo projektnim elementom. Člani 
projektnega tima lahko izberejo dokumente iz serije vzorcev dokumentacije, kar pospeši 
delo. Dodeljeni dokumenti so procesirani med potekom projekta in so lahko spremenjeni v 
posamične verzije dokumenta, če je treba. Dokumenti so pregledani neposredno v sistemu 
ali pa so ustvarjeni in preverjeni v SAP ERP. 
 
3. korak: Sodelovanje s partnerji (neobvezno) 
 
Če je potrebno sodelovanje z zunanjimi partnerji med potekom projekta, lahko izberemo 
dokumente iz projektne dokumentacije in jih damo v posebno mapo, ki je na voljo za 
vpogled zunanjim partnerjem, ki zaradi varnostnih razlogov nimajo dostopa do celotne 
dokumentacije. 
 
4. korak: Ustvarjanje in pošiljanje poročil stanja o projektu (neobvezno) 
 
Poročila o stanju lahko ustvarimo v rednih intervalih, da informiramo vpletene in 
zainteresirane stranke o stanju projekta. Vsako posamezno poročilo o stanju projekta je 
ločen dokument. Nanj lahko vežemo tudi druge dokumente, ki se navezujejo na poročilo. 
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5. korak: Ocenjevanje stanja projekta (neobvezno) 
 
Ta korak je namenjen integraciji cProjecta z ostalimi aplikacijami, kot so SAP BW, SAP 
ERP, SAP xRPM, kjer lahko analiziramo stanje na projektu z vidika stroškov, proračuna, 
rokov in virov. 
 
6. korak: Simulacija alternativnih procesov v projektu 
 
Če je med trajanjem projekta potrebna kompleksna sprememba, lahko testiramo 
spremembe, ne da bi spreminjali operativni projekt. Če smo zadovoljni z rezultatom 
simulacije, lahko spremembe kasneje vnesemo v projekt. 
 
7. korak: Opozorila o nepredvidenih dogodkih (neobvezno) 
 
Med izvajanjem projekta lahko pride do nepredvidenih dogodkov in sistem omogoča, da 
lahko člane projektnega tima takoj obvestimo. Sami lahko oblikujemo opozorila in kako 
bodo prenešena (e-mail, SMS ...) 
 
8. korak: Potrjevanje opravljenih nalog in kontrolnih seznamov 
 
Vsaka faza projekta vsebuje več različnih nalog, ki morajo biti opravljene. Sistem prikaže 
vse naloge na kontrolnem seznamu, za katere so odgovorni sodelujoči na projektu. Ko so 
bile naloge opravljene, odgovorna oseba potrdi opravljeno nalogo. Rezultati so lahko 
shranjeni v obliki dokumenta, pripetega na posamezno postavko kontrolnega seznama. Če 
se pojavi problem pri opravljanju naloge, lahko določimo drug status in sprožimo 
opozorilo.  
 
9. korak: Potrjevanje faze projekta (neobvezno) 
 
Ko končamo s potrjevanjem postavk na kontrolnem seznami, lahko pričnemo s 
potrjevanjem faze projekta. To dosežemo tako, da ustvarimo potrditveni dokument, ki 
vsebuje vse informacije, ki so pomembne za elemente določene faze. Odgovorne osebe, ki 
so bile vnaprej določene glede na njihovo vlogo na projektu, analizirajo dokument in 
rezultate dela ter potrdijo ali zavrnejo potrditev faze. Fazo potrdijo z elektronskim 
podpisom. Faza je potrjena, če jo potrdijo vse vnaprej izbrane odgovorne osebe. Naslednja 
faza je avtomatsko sproščena, če je tako definirano v nastavitvah sistema. 
 
10. korak: Dokončanje in zaključek projekta 
 
S potrditvijo zadnje faze projekta je projekt končan. Pred zaprtjem projekta moramo 
zagotoviti, da so vse izjeme v projektu potrjene. 
 
Rezultat 
 
Zaprt projekt je še vedno na voljo za končni pregled in ocenjevanje. Lahko je uporabljen za 
prilagoditev obstoječih vzorcev projekta tako, da nov projekt začnemo načrtovati na vzorcu 
zaključenega projekta. 
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 Izvajanje in spremljanje izbranega projekta 3.4.5
Ko je status projekta spremenjen v "sproščen", se avtomatsko začne prva faza projekta in 
posledično prve aktivnosti na projektu glede na časovni plan in razmerja med aktivnostmi. 
Sistem smo zasnovali tako, da ne vsebuje naprednih funkcij, ker se morajo zaposleni 
najprej navaditi na sistem in bo morda v prihodnosti narejena nadgradnja sistema. Vodenje 
projekta poteka tako, da oseba, ki je odgovorna za določeno aktivnost ali fazo, potrjuje 
opravljeno delo in tako se samodejno odpirajo naslednje faze in aktivnosti do konca 
projekta.  
 
 
3.4.5.1 Opozorila 
V implementiranem sistemu spremljanje projekta poteka s sistemom opozoril. Ko odpremo 
okno posameznega projekta in imamo prikaz faz in aktivnosti, so ob njih prikazani različni 
simboli (Slika 3.37). Opozorila se pošljejo tudi na e-naslov vodje projekta in oseb, ki 
delajo na aktivnosti. 
 
 
 
Slika 3.37: Opozorila poleg aktivnosti v nadzornem oknu izbranega projekta. 
 
Simboli na sliki 3.37 pomenijo: 
 
 -  aktivnost zamuja. Končni datum aktivnosti je pred današnjim datumom. Status 
aktivnosti mora biti sproščen za prikaz opozorila, 
 
 - možnost prekoračitve roka. Dejanski odstotek opravljenega dela na aktivnosti je                    
nižji od teoretičnega za 15 %. Odstotek dejanskega opravljenega dela mora biti 
večji od 0 % in aktivnost mora trajati več kot 10 dni. Status aktivnosti mora biti 
sproščen, da se opozorilo prikaže, 
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-  status aktivnosti je sproščen, 
-  status aktivnosti je prekinjen, 
-  status aktivnosti je zaključen. 
 
 
3.4.5.2 Pregled osebja 
Sistem omogoča tudi spremljanje obremenjenosti zaposlenih po projektih. V tabeli, 
razdeljeni po dnevih, se za vsakega zaposlenega vidi, kdaj je prost ali zaseden. V tabeli, ki 
je prikazana na sliki 3.38, lahko tudi vidimo, če bo oseba odsotna. Te podatke dobi sistem 
z integracijo z modulom HRM. 
 
 
 
Slika 3.38: Zasedenost virov za posamezne projekte, razdeljeno na koledarske tedne. 
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4  Diskusija 
Implementirani sistem je zadovoljil vse potrebe in omejitve, ki smo jih določili iz popisa 
organizacijske strukture podjetja, ki je bila temelj za postavitev sistema. Sistem je 
zasnovan tako, da bi najbolje pomagal podjetju pri vodenju portfelja in projektov. Ker 
podjetje pred implementacijo ni imelo vzpostavljenega informacijskega sistema za 
projektno vodenje, je bil sistem zasnovan s ciljem, da bi bil čim bolj preprost za 
uporabnike,  brez uporabe naprednih funkcij in posebnih integracij z ostalimi moduli, razen 
povezave s HRM-modulom in povezave stroškov projekta na delovni nalog v modulu FI. 
Razlog za to je, da se morajo uporabniki najprej seznaniti s sistemom in ugotoviti, kje bi 
lahko spremenili določene nastavitve in ali določenih funkcij ne potrebujejo oziroma bi 
potrebovali dodatne funkcije in integracije. To se običajno izvede z nadgradnjo sistema, ko 
uporabniki sistem uporabljajo nekaj časa, po navadi vsaj dve leti. 
 
 
4.1 Prednosti implementacije sistema  
Kot je prikazano v poglavju 3.2, je glavna prednost sistema, da v enem oknu v obliki 
preglednice (Slika 3.1) vidimo vse glavne podatke o postavkah portfelja. Ta funkcija 
vodstvu omogoča boljšo analizo stanja in prilagajanje na spreminjajoče se razmere. Kot 
prikazuje slika 4.1 pa podobno, kot pri nadzorni tabeli portfelja lahko iz nadzorne tabele 
projektov  razberemo vse glavne podatke o projektu, kot so : 
- ime projekta, 
- ID-številko projekta, 
- vrsto projekta, 
- status projekta, 
- povezava do nadzorne tabele stroškov, 
- povezava do gantograma projekta, 
- predviden začetek projekta, 
- predviden zaključek projekta, 
- ime vedra kateremu je projekt dodeljen, 
- skupino, 
- indikator ali je projekt znotraj predvidenih stroškov. 
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S pomočjo teh podatkov si lahko vodstvo izdela prioritetno lestvico projektov in iz 
nadzorne preglednice projektov  takoj razbere, kateri projekti potrebujejo dodatne vire, da 
ne bodo prekoračili rokov, kar lahko rezultira v plačevanju penalov, izgubi zaupanja 
kupca, izgubi ugleda itd. Vodstvo lahko tudi lažje spremlja, kateri človeški viri so 
preobremenjeni in kateri niso polno obremenjeni in so na voljo za nov projekt ali pa se jih 
dodeli na že obstoječe projekte (Slika 3.38).  
 
 
 
Slika 4.1 : Nadzorna tabela projektov. 
 
Spremljanje stroškov projekta 
 
Kot je razvidno iz slike 4.2 lahko vodstvo v nadzorni tabeli stroškov vseskozi spremlja 
dejanske in predvidene stroške projekta. Sistem nam omogoča razdelitev dejanskih 
stroškov v kategorije: 
- investicije v osnovna sredstva (CAPEX), 
- stroški dela, 
- stroški materiala, 
- obratovalni stroški (OPEX), 
- drugi stroški, 
- stroški storitev. 
 
Sistem omogoča poljubno nastavitev časovnega intervala prikaza stroškov po časovnem 
obdobju. Enako tabelo lahko generiramo za vsako posamezno vedro portfelja ali za celoten 
portfelj podjetja. S pomočjo nadzorne tabele stroškov projekta lahko vodstvo hitreje opazi 
prekoračitev stroškov in pravočasno ustrezno ukrepa. Pregled nad stroški omogoča 
identificirati aktivnosti, pri katerih je mogoče znižati stroške.  Preglednost stroškov tudi 
pomaga vodstvu, da oceni, če bo treba vzeti posojilo ali imajo na voljo dovolj lastnih 
sredstev za izvedbo projekta. 
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Slika 4.2: Tabela dejanskih in planiranih stroškov projekta. 
 
 
Urejeno zbiranje pobud in novih idej ter ocenjevanje ustreznosti pobud 
 
Ta funkcionalnost sistema, ki je predstavljena v poglavju 3.3, omogoča bolj pregledno 
zbiranje novih pobud za projekte, kjer lahko vsak uporabnik sistema takoj pošlje pobudo v 
sistem. Prednost tega je tudi, da se pobude hranijo v sistemu in lahko v prihodnosti 
pobudo, ki v času predlaganja ni bila ustrezna, spoznamo za ustrezno in jo pretvorimo v 
projekt, kot je prikazano na sliki 3.12. To pa nam omogoča spremljanje projekta od pobude 
(zasnove) do končnega izdelka oziroma do konca projekta.  Omogoča tudi povezovanje 
več pobud v en projekt, saj včasih dve slabi pobudi skupaj ustvarita dobro pobudo.  
 
Standardizacija vodenja projektov   
Ker sistem predstavlja dobro bazo za sistem projektnega vodenja, lahko določimo interne 
standarde za vodenje projektov. To dosežemo z uporabo standardnih vzorcev projektov, 
katere lahko kadarkoli dodamo v sistem ali jih poljubno spreminjamo. S tem zmanjšamo 
možne nesporazume in težave, ki se pojavijo pri izvajanju več projektov hkrati. Predvsem 
se to nanaša na področje vodenja človeških virov, ocenjevanja stroškov projekta in 
načrtovanja proizvodnje. S standardizacijo projektov dosežemo tudi, da se zaposleni hitreje 
vključijo v projekte, ki jih še niso izvajali. Lažje je tudi vključevanje dobaviteljev in 
kupcev, ker je proces vsakič enak in tudi oni lažje načrtujejo svoje aktivnosti, kar rezultira 
v manjšem številu nesporazumov in posledično napak. S tem zmanjšamo tudi možnost 
stroškov zaradi nesporazumov. 
Implementirani sistem lahko služi kot osnova za standardizacijo določenih faz pri vodenju 
projekta, predvsem tistih, ki se vedno ponovijo. Ker sistem hrani podatke o vseh izvedenih 
projektih, lahko analiziramo posamezne faze podobnih projektov in jih primerjamo med 
seboj ter ugotovimo, katere faze se vedno ponovijo. S tem lahko tudi lažje določimo čas 
projekta, kar je zelo koristen podatek, če se projekt izvaja za zunanjega naročnika. 
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Natančni časi izvedbe projekta predstavljajo tudi prednost pred konkurenco, ker naročniku 
sporočimo bolj natančen datum končne izvedbe. Skrajša se tudi čas načrtovanja projekta, 
ker je treba v standardnih fazah projekta določiti samo osebe, ki bodo izvajale in 
nadzorovale aktivnosti, ni pa treba načrtovati aktivnosti, povezav in rokov. 
Lažje načrtovanje proizvodnje  
Kot je prikazano na sliki 4.3, nam sistem nudi grafični prikaz aktivnosti projekta v obliki 
gantograma, kjer je z rdečo črto prikaza kritična pot projekta. To lahko pomaga planerjem 
proizvodnje pri oblikovanju operativnega plana proizvodnje, zato ker jim implementiran 
sistem omogoča boljšo preglednost in napovedovanje projektnih aktivnosti. To pa pomeni 
boljše izkoriščanje proizvodnih kapacitet in izogibanje prezasedenosti proizvodnih 
kapacitet in posledičnih zamud ali potrebnega iskanja zunanjih kapacitet, kar je povezano z 
dodatnimi stroški, izgubo kakovosti itd. 
 
 
Slika 4.3: Gantogram izbranega projekta. 
 
Prav tako pa gantogram lahko grafično prikaže aktivnosti različnih projektov hkrati in na ta 
način lahko grafično analiziramo katere aktivnosti projektov se medsebojno prekrivajo. 
Poleg tega lahko istočasno podaljšamo predviden čas aktivnosti v gantogramu in 
analiziramo kako bi zamujanje izvajanja določene aktivnosti vplivalo na aktivnosti ostalih 
projektov. 
 
Nižji stroški projekta 
Zaradi funkcij kot so: nadzorne tabele projektov, dodajanje zaznamkov in dokumentov k 
aktivnosti, sistem opozoril, je vodenje projektov v sistemu bolj pregledno in zaradi tega se 
zmanjšajo stroški, povezani z napakami in nesporazumi. Poleg tega se poveča tudi 
kakovost, ker zaradi večje preglednosti hitreje opazimo napake in jih pravočasno 
odpravimo. 
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4.2 Pasti implementacije sistema 
Povečanje obremenitve zaposlenih  
 
Sistem brez vhodnih podatkov ne more delovati in ker gre v našem primeru za projektno 
proizvodnjo, mora projektni vodja podatke o projektu vnašati ročno in za pravilno 
delovanje sistema vsaj enkrat dnevno. To lahko traja od 15 minut do pol ure, kar seveda 
poveča obremenjenost projektnih vodij in zmanjša čas, ki bi ga porabili za ostale naloge. 
 
Čas za prehod na nov sistem 
 
Na začetku se morajo zaposleni navaditi na sistem in že odprte projekte voditi po starem 
načinu. S tem, ko zaposleni niso navajeni na sistem, jim bo rokovanje s sistemom vzelo 
več časa. Pričakovati je tudi odpor zaposlenih do novega sistema, ker ljudje nismo 
pozitivno naravnani do sprememb, kar še podaljšuje prehodno obdobje. 
 
Izguba podatkov o starejših projektih, izvajanih na drugem informacijskem sistemu  
 
Z implementacijo novega informacijskega sistema za projektno vodenje se v sistem ne 
morejo prenesti podatki iz prejšnjih sistemov, razen če ročno ne vnesemo starejših 
projektov v sistem, zato se tu svetuje, da se vnese vse tiste starejše projekte, za katere se 
meni, da bodo pomembni za pregled in revizijo v prihodnosti. 
 
4.3 SWOT-analiza 
Za implementirani sistem smo opravili SWOT-analizo, ki je pokazala prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti, ki jih za podjetje predstavlja uvedba informacijske podpore za 
vodenje projektov (preglednica 4.1). 
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Preglednica 4.1: SWOT-analiza implementiranega sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosti: 
- pregled nad projekti portfelja 
- pregled nad stanjem projekta 
- pregled nad stroški projekta 
- pregled nad zasedenostjo človeških 
virov 
- digitalno beleženje pobud 
- vodenje projektov po ustaljenih 
vzorcih 
- digitalno hranjenje dokumentacije o 
projektih 
Slabosti: 
- obremenitev zaposlenih 
- čas prehoda na nov sistem 
- neizkušenost zaposlenih z 
informacijskim sistemom 
- odpor zaposlenih do novega 
sistema 
- zanašanje na točnost informacij 
Priložnosti: 
- standardizacija faz projekta 
- hitrejša izvedba projektov  
- zmanjševanje stroškov projektov 
- povečanje izkoriščenosti virov  
- povečanje zasedenosti proizvodnih 
kapacitet 
- zmanjševanje komunikacijskih 
šumov med člani tima 
- lažje komuniciranje članov 
projektnega tima na različnih 
lokacijah 
- ocenjevanje in analiza pobud 
 
Nevarnosti: 
- odpor zaposlenih do uporabe 
novega sistema 
- napake zaradi neizkušenosti 
uporabe sistema 
- vnašanje netočnih podatkov v 
sistem 
- informacijska varnost podatkov 
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5  Zaključki 
Magistrska naloga obravnava izzive in analizo procesov pri uvedbi modula za vodenje 
projektov v informacijski sistem podjetja. Glavni namen naloge je bila seznanitev s 
sistemom SAP ERP s poudarkom na modulu za projektno vodenje. Za izbrani modul smo 
prikazali celoten postopek implementacije od popisa organizacijske strukture do končne 
rešitve. S SWOT-analizo smo prišli do naslednjih zaključkov: 
 
1. Ugotovili smo, da modul poveča preglednost postavk portfelja programov in projektov 
podjetja. 
2. Ugotovili smo, da sistemu SAP ERP dodani modul za vodenje projektov (PPM) poveča 
preglednost nad stanjem in stroški posameznega projekta in vseh projektov v portfelju. 
3. Ugotovili smo, da lahko s pravilno uporabo modula zmanjšamo stroške in čas izvedbe 
projekta. 
4. Ugotovili smo, da lahko s pravilno uporabo modula povečamo izkoriščenost človeških 
virov in zasedenost proizvodnih kapacitet. 
5. Ugotovili smo, da lahko z modulom beležimo cikel izdelka od zasnove (pobude) do 
končnega izdelka. 
6. Pri zamujanju ali prehitevanju pri posameznem projektu je mogoče ugotoviti 
neposreden vpliv na ostale projekte v programu ali portfelju. 
7. Ugotovili smo, da moramo biti pazljivi pri prehodu na nov sistem zaradi vpliva 
človeškega faktorja. 
8. Ugotovili smo, da je uspešnost delovanja sistema odvisna od pravilnih vhodnih 
podatkov. 
 
Doprinos k znanosti je prikaz implementacije modula za projektno vodenje v informacijski 
sistem podjetja  od popisa organizacijske strukture do končne rešitve, ter prikaz prednosti 
in pasti implementiranega sistema. 
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
V prihodnosti bi lahko obravnavali integracijo modula PPM z modulom PS in kasnejše 
povezave z modulom PP, kjer bi analizirali prednosti in pasti vodenja procesa od razvoja 
do izdelave izdelka s pomočjo enotnega informacijskega sistema podjetja. Predlagamo tudi 
analizo nadgradnje ERP-sistema podjetja s PPM-modulom in oblikovanje predlogov za 
potrebne izboljšave. 
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